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Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Simulasi menggunakan seperangkat komputer dengan spesifikasi 
processor Intel Dual Core E2160 @ 1.80 GHz, memory RAM 1 GB, 
harddisk 80 GB, piranti CD/DVD-RW dengan sistem operasi Microsoft 
Windows XP Professional. 
2. Penulis menggunakan software NetBeans IDE 6.8 untuk proses coding 
dan compiler dengan bahasa pemrograman java.  
3. Untuk melakukan pengujian program sebelum ditanamkan (instalasi) 
pada ponsel java, penulis menggunakan software Sun Java (TM) 









4. Ponsel berbasis java dengan spesifikasi profil MIDP 2.0 dan konfigurasi 
CLDC 1.1 untuk proses pengujian aplikasi pada perangkat mobile yang 
sebenarnya. 
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi saya buat dengan sejujur-jujurnya. 
Saya bertanggungjawab atas isi dan kebenaran daftar di atas. 
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MOTTO : 
"Demi pagi cerah yang gemilang. Dan demi malam bila senyap kelam. Tuhanmu tidak 
meninggalkan kau, juga tidak merasa benci. Dan sungguh, hari kemudian (akhirat) itu 
lebih baik buat kau daripada yang sekarang. Dan akan segera ada pemberian dari 
Tuhan kepadamu. Maka engkaupun akan bersenang hati.”  
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E-book (singkatan dari electronic book) atau buku digital adalah versi 
elektronik dari buku. Dewasa ini e-book diminati karena ukurannya yang kecil 
bila dibandingkan dengan buku, dan juga umumnya memiliki fitur pencarian, 
sehingga kata-kata dalam e-book dapat dengan cepat dicari dan ditemukan. 
Terdapat berbagai format e-book yang populer, antara lain adalah teks polos, 
*.pdf, *.doc, *.ppt, *.jpeg dan *.html. Pada penelitian ini, penulis membatasi 
format e-book untuk file dengan ekstensi *.txt yang dapat ditampilkan pada ponsel 
berbasis java MIDP v2.0. 
 
Aplikasi e-book reader dibangun menggunakan bahasa pemrograman 
Java, platform Java ME merupakan platform yang digunakan untuk perangkat 
mobile seperti ponsel serta perangkat kecil lainnya. 
 
Aplikasi e-book reader diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi 
user, khususnya bagi mereka yang memiliki ponsel java MIDP v2.0 untuk bisa 
mengakses dokumen text file melalui ponsel. Fitur yang dimiliki aplikasi ini yaitu 
dapat membaca file dari direktori ponsel (memori telepon ataupun kartu memori 
tambahan) tempat file tersebut disimpan. 
 
Kata kunci : e-book, Java ME, MIDP, text file, ponsel. 
 
